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Fokus kajian ini adalah ke atas gaya pembelajaran bakal pendidik. Ianya juga melihat
kepada hubungan gaya pembelajaran dengan prestasi pencapaian dalam peperiksaan,
jantina, bangsa dan bidang opsyen pengajian di samping  mengenal pasti angkubah yang
paling berpengaruh ke atas gaya pembelajaran.
Seramai seratus empat puluh tujuh responden telah dipihh secara rawak berstrata dari
Institut Perguruan Darulaman, Jitra, Kedah Darulaman. Mereka terdiri daripada bakal-
bakal pendidik Semester Lima Ambilan Jun 1997 yang sedang mengikuti kursus Diploma
Perguruan Malaysia.
Keputusan dari penyelidikan telah diperolehi dengan menggunakan beberapa kaedah
dalam Statistical Package of Social Sciences (SPSS)  termasuk  min, sisihan lazim, ujian
korelasi, ujian-t, ujian Khi-Kuasa Dua dart  ujian regresi mudah.
Dapatan kajian menunjukkan tiada hubungan yang signifikan antara gaya pembelajaran
dengan prestasi pencapaian dalam peperiksaan, jantina dan bidang opsyen pengajian.
Walaubagaimana pun terdapat hubungan yang signifikan  antara gaya pembelajaran
dengan bangsa. Bangsa juga didapati merupakan angkubah yang paling berpengaruh ke
atas gaya pembelajaran.
Kajian lanjutan boleh dilakukan untuk mengenalpasti lain-lam faktor yang boleh
mempengaruhi, memperbaiki atau  mempertingkatkan lagi gaya pembelajaran pelajar
seperti gaya pengajaran para pendidik.
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ABSTRACT
The focus of this research is on the learning styles of the teacher trainees. It also looked
into the relationship between learning styles and achievement in examination, gender,
race and option subjects besides identifying the most influential variable over learning
styles.
One hundred and forty-seven respondents were stratified randomly chosen from the
Institut Perguruan Darulaman, Jitra , Kedah Darulaman. They were the fifth semester
teacher trainees, June 1997 Intake, who were attending the Diploma Perguruan Malaysia
course.
The results of the research were finalized by using various analysis methods in the
Statistical Package of Social Sciences (SPSS) which includes mean, standard deviation,
corelation, t-test, chi-square and simple linear regression.
The study showed that there is no significant relationship between learning styles and
achievement, gender and option subjects. However, there is a significant relationship
between learning styles and race. Race was also found to be the most influential variable.
Further research should be done to identify other variables which can affect, improve or
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